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によるもの（Kress and Van Leeuwen 2006, Van Leeuwen 2005）や、英・カーディフ大学（Cardiff 
















対象と視覚的に類似させたデザインとなるように意図されているものが多い。図 1 から 3 はピク
トグラムの実例であるが、いずれの記号表現にも、指示対象との類似性が認められる。
図 1. 　　　　　　　　　　　　図 2.　　　　　　　　　　　　　図 3.
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対象と視覚的に類似させたデザインとなるように意図されているものが多い。図 1 から 3 はピク
トグラムの実例であるが、いずれの記号表現にも、指示対象との類似性が認められる。  
 
1.           2.           3. 
       
[エスカレーター]       [階段]        [サッカー競技場] 
 














　ただし、すべてのピクトグラムが類像性を内包するわけではない。図 4 から 6 は、類像性が認
められないピクトグラムの例である。
図 4. 　　　　　　　　　　　　図 5.　　　　　　　　　　　　図 6.
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められないピクトグラムの例である。  
 
図 4.            5.           図 6. 
       
[矢印]       [リサイクル品回収施設]     [無線ＬＡＮ] 
 
（画像出所：図 4,5「公益財団法人  交通エコロジー・モビリティ財団」ホームページ、  











図 5 および 6 の記号表現もまた、不可視的な抽象概念を視覚的に描いたものであり、そこに類
像性は存在しない。図 5 では「リサイクル」という再利用の概念を 3 つの矢印の組み合わせで表
しており、図 6 では電波の波動という不可視の概念を図案化しているが、これらの記号と指示対




 ［矢印］ ［リサイク 設］ ［無線 LAN］ 
（画像出所：図 4, 5 「公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団」ホームページ、
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図 7. 　　　　　　　　　　　図 8.　　　　　　　　　　　　図 9.
























図 7.                     図 9. 
       
  [非常口]         [くず入れ]      [コインロッカー] 
 










































図 10. 　　　　　　　　　　 図 11.　　　　　　　　　　　 図 12.





























図 10.          11.           図 12. 
       
   [お手洗]         [喫煙所]         [飲料水] 
 
（画像出所：「公益財団法人  交通エコロジー・モビリティ財団」ホームページ）  
 











































図 13. 　　　　　　　　　　　図 14.　　　　　　　　　　　　　図 15.
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           図 14.           15. 
        
  [一般禁止]         [禁煙]          [飲めない] 
 
図 16.           図 17.           図 18. 
       
  [立入禁止]         [捨てるな]        [レストラン] 
 




















［ 止］　　　　　　　　　　　［ ］　　　　　　　　　　　［ ない］
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図 16. 　　　　　　　　　　　　図 17.　　　　　　　　　　　　図 18.
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16.           図 17.           18. 
       
  [立入禁止]         [捨てるな]        [レストラン] 
 





























































図 19. 　　　　　　　　　　　 図 20.　　　　　　　　　　　 図 21.






















図 19.          20            図 21. 
       
[温泉]       [コンビニエンスストア]    [切符売場／精算所] 
 
（画像出所：図 19,21「公益財団法人  交通エコロジー・モビリティ財団」ホームページ、  
図 20 平成 29 年 7 月 20 日付  経済産業省広報資料「案内用図記号の JIS 改正」）  
 
さらに、図 19 のピクトグラムは温泉の湯気を図案化したものであるが、外国人にとっては「暖
かい料理を提供する飲食店に見える」とも伝えられている 1（2017 年 5 月 9 日  読売新聞朝刊  ス
ポーツ面）。実際に、店舗の前に図 19 が表示されていたとすれば、湯気の上がる料理皿という解
釈も妥当なところであり、使用場面との関係で多義的な解釈を許容するものと思われる。  
                                                                          
1 こうした誤解を避けるため、温泉を表すピクトグラムに関しては、2017 年 7 月の改訂時、国際
標準化機構の規定に即して、人物の図案入りのものの併用が認められた。  
　　　［ ］　　　　　　　　 ［コンビニエン ］　　　　　［ 算所］
（画像出所：図 19, 21 「公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団」ホームページ、
　　　　　　　　　　　　図 20 平成 29 年 7 月 20 日付 経済産業省広報資料「案内用図記号の JIS 改正」）
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